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Введение 
 
Практикум – необходимое дополнение к теоретическому курсу 
«Финансы предприятий (организаций)». Его цель состоит в том, чтобы 
помочь приобрести практические навыки. 
После изучения теоретического курса студент должен: 
- хорошо и качественно усвоить полученные знания, закрепить 
приобретенные в результате изучения дисциплины навыки; 
- использовать полученные знания в практической работе, уметь 
правильно анализировать конкретные ситуации, возникающие в процессе 
хозяйственной деятельности предприятия; 
- обобщать результаты анализа, формулировать соответствующие 
выводы и на основе этого разрабатывать наиболее эффективные пути 
совершенствования возникновения проблем. 
Задания приводятся в виде тестов, задач, ситуаций.  
Практикум предназначен для студентов дневной и заочной формы 
обучения специальности «Финансы и кредит», «Менеджмент 
организаций». 
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Тема 1. Содержание и принципы организации финансов предприятий. 
Управление финансами предприятий. 
 
Тесты к теме 1 
1. Финансовая политика предприятий представляет собой: 
а) деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов 
б) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии 
в) финансовый механизм, являющийся составной частью системы 
управления производством 
 
2. Система управления финансами предприятий – это 
а) финансовая политика 
б) финансовая стратегия 
в) финансовый аппарат 
г) финансовый механизм 
 
3. Сущность финансового контроля на предприятии состоит: 
а) в осуществлении контроля за формированием, распределение и 
использованием денежных фондов 
б) в проведении контроля за работой финансовых подразделений предприятия 
в) в составлении финансовой отчетности для представления в 
государственные финансовые органы 
 
4. Документ финансовой отчетности, отражающий источники 
формирования денежных средств предприятия и направления их 
использования в денежном выражении на определенную дату – это: 
а) отчет о финансовых результатах 
б) отчет о прибылях и убытках 
в) отчет о движении денежных средств 
г) бухгалтерский баланс 
 
5. Целью деятельности некоммерческих предприятий являются: 
а) извлечение наивысшей прибыли 
б) решение социальных задач 
в) все вышеперечисленное 
 
6. Финансовый контроль за деятельностью хозяйствующего субъекта 
осуществляют: 
а) коммерческие банки 
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б) акционеры 
в) налоговые органы 
г) все выше перечисленные 
7. Финансы предприятий выполняют следующие функции: 
а) защитную 
б) обеспечивающую 
в) распределительную 
г) стимулирующую 
 
8. Наиболее значимую роль в нашей стране в современных условиях играют: 
а) акционерные общества 
б) хозяйственные товарищества 
в) унитарные предприятия 
г) производственные кооперативы 
 
9. В общей системе финансов ведущее место занимают финансы 
а) сельского хозяйства 
б) промышленности 
в) торговли 
г) домашних хозяйств 
 
10. Денежные отношения – это всегда финансы: 
а) да                 
б) нет 
 
11. Принципами организации финансов предприятий являются: 
а) принцип самофинансирования 
б) принцип самоуправления 
в) принцип саморегулирования  
 
12. Финансовый механизм предприятия – это: 
а) система форм, способов, методов управления денежными отношениями 
б) часть хозяйственного механизма предприятия 
 в) все выше перечисленное 
 
13. К субъектам денежных отношений предприятий относят: - перечислить 
письменно 
 
14. К объектам денежных отношений предприятий относят: - перечислить 
письменно 
 
15.  Существование финансов предприятий связано: 
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а) с наличием товарно-денежных отношений 
б) с регулирующей ролью государства 
в) все выше перечисленное 
16. М.В.Романовский предлагает следующую детализацию функций 
финансов предприятий: 
а) формирование финансовых ресурсов 
б) использование финансовых ресурсов 
в) регулирование финансовых отношений предприятий 
г) регулирование денежных потоков    
 
Тема 2. Расходы и доходы предприятий. Формирование финансового 
результата и его планирование 
 
Тесты к теме 2 
 
Вариант 1 
1. Выручка от реализации продукции – это 
а) вновь созданная на предприятии стоимость; 
б) фонд возмещения материальных затрат +фонд накопления; 
в) вся стоимость, созданная на предприятии 
 
2. Выручка от реализации продукции распределяется на: 
а) возмещение материальных затрат и прибыль; 
б) возмещение материальных затрат и прибыль и фонд развития 
производства; 
в) возмещение материальных затрат, заработную плату +отчисления на 
соц. нужды и прибыль 
 
3. Вновь созданная стоимость на предприятии -  это: 
а) фонд оплаты труда  + прибыль; 
б) фонд развития производства; 
в) выручка от реализации продукции 
 
4. При планировании объема выручки от реализации выручка 
определяется в следующих ценах: 
а) розничных; 
б) оптовых ценах предприятия; 
в) оптовых ценах промышленности 
 
5. Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 
а) на управление производством; 
б) на цеховую себестоимость; 
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в) на основные и вспомогательные материалы; 
г) на производственную себестоимость; 
д) на производство и сбыт продукции 
6. Затраты на организацию производства и управление в себестоимости 
продукции – это: 
а) косвенные затраты; 
б) постоянные затраты 
в) прямые затраты 
г) переменные затраты 
 
7. Классификация затрат по экономическим элементам используется для: 
а) исчисления затрат на материалы; 
б) расчета себестоимости единицы продукции 
в) составления сметы затрат на производство 
г) установления цены изделия 
 
8. Деление издержек предприятия на постоянные и переменные 
производится с целью: 
а) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости 
б) планирования прибыли и рентабельности 
в) определения минимально необходимого объема реализации для 
безубыточной деятельности 
г) определение выручки, необходимой для простого воспроизводства 
 
9. При формировании минимально возможной цены предприятия 
ориентируются: 
а) на величину спроса и предложения; 
б) на величину себестоимости; 
в) на максимум прибыли 
 
10. Прибыль как экономическая категория отражает: 
а) доход, рассчитанный на основе объема реализации, исходя из 
действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых накидок; 
б) сумму прибылей от реализации и доходов, не связанных с 
производством; 
в) финансовый результат деятельности и является основным элементом 
финансовых ресурсов предприятия 
 
11. Прибыль является показателем: 
а) экономического эффекта; 
б) экономической эффективности; 
в) рентабельности производства; 
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г) доходности бизнеса 
 
 
12. Предельные затраты – это: 
а) максимально возможные затраты; 
б) минимально возможные затраты; 
в) затраты на каждую дополнительно проданную единицу продукции; 
г) нет верного ответа 
 
13. Рентабельность продукции – это 
а) отношение прибыли к полной себестоимости реализованной продукции; 
б) отношение прибыли к текущим затратам на производство: 
в) отношение выручки к прибыли от реализации; 
г) отношение прибыли к выручке 
 
14. Показатель, характеризующий объем реализованной продукции, при 
котором сумма чистого дохода равна общей сумме издержек – это: 
а) производственный рычаг; 
б) порог рентабельности; 
в) точка разрыва; 
г) запас финансовой прочности; 
д) сила воздействия операционного рычага 
 
15. Маржинальная прибыль – это: 
а) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки при 
неизменных условно- постоянных затратах; 
б) прибыль, полученная от инвестиционной деятельности предприятия; 
в) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки при 
неизменных смешанных затратах 
 
16. Коэффициент валовой маржи – это: 
а) доля прибыли в валовой марже; 
б) доля валовой маржи в выручке; 
в) доля валовой маржи в прибыли; 
г) нет верного ответа 
 
17. При увеличении постоянных затрат порог финансовой устойчивости: 
а) растет 
б) снижается 
в) остается неизменным 
г) нет верного ответа 
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18. Метод прямого счета при планировании прибыли означает: 
а) определение прибыли по всей номенклатуре продукции с учетом 
остатков нереализованной продукции; 
б) сопоставление показателей прибыли за два смежных отрезка времени; 
в) учет факторов, за счет которых прибыль в планируемом периоде может 
измениться; 
г) расчет изменения уровня налоговых ставок и средней рентабельности 
предприятия 
 
19. В соответствии с правилом максимума прибыли предприятие достигает 
максимума прибыли в момент равенства или максимального приближения: 
а) выручки и затрат 
б) предельной выручки и затрат 
в) выручки и предельных затрат 
г) нет верного ответа 
 
20. Капитал предприятия  это финансовые ресурсы: 
а) направляемые на потребление; 
б) направляемые на развитие; 
 
Вариант 2 
 
1.Выручка от реализации продукции – это 
а) вновь созданная на предприятии стоимость; 
б) фонд возмещения материальных затрат +фонд накопления; 
в) вся стоимость, созданная на предприятии 
 
2.Выручка от реализации продукции исчисляется исходя из: 
а) расходов по реализации продукции и полной  себестоимости; 
б) отпускных цен предприятия за вычетом косвенных налогов; 
в) средних цен реализации продукции в розничной торговле; 
 
3.Вновь созданная стоимость на предприятии -  это: 
а) фонд оплаты труда  + прибыль; 
б) фонд развития производства; 
в) выручка от реализации продукции 
 
4.Включается ли в оптовую цену предприятия акциз? 
а) включается; 
б) не включается; 
в) включается по определенной продукции; 
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5.Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 
а) на управление производством; 
б) на цеховую себестоимость; 
в) на основные и вспомогательные материалы; 
г) на производственную себестоимость; 
д) на производство и сбыт продукции 
 
6.Затраты на заработную плату основных рабочих в себестоимости 
продукции – это: 
а) косвенные затраты; 
б) постоянные затраты 
в) прямые затраты 
г) переменные затраты 
 
7.Классификация  по калькуляционным статьям расходов используется для: 
а) исчисления прямых и косвенных расходов; 
б) расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции 
в) составления сметы затрат на производство 
г) установления цены изделия 
 
8.Деление издержек предприятия на постоянные и переменные 
производится с целью: 
а) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости 
б) планирования прибыли и рентабельности 
в) определения минимально необходимого объема реализации для 
безубыточной деятельности 
г) определение выручки, необходимой для простого воспроизводства 
 
9.При формировании минимально возможной цены предприятия 
ориентируются: 
а) на величину спроса и предложения; 
б) на величину себестоимости; 
в) на максимум прибыли 
 
10.Прибыль как экономическая категория отражает: 
а) доход, рассчитанный на основе объема реализации, исходя из 
действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых накидок; 
б) сумму прибылей от реализации и доходов, не связанных с 
производством; 
в) финансовый результат деятельности и является основным элементом 
финансовых ресурсов предприятия 
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11.Прибыль является показателем: 
а) экономического эффекта; 
б) экономической эффективности; 
в) рентабельности производства; 
г) доходности бизнеса 
 
12.Предельные затраты – это: 
а) максимально возможные затраты; 
б) минимально возможные затраты; 
в) затраты на каждую дополнительно проданную единицу продукции; 
г) нет верного ответа 
 
13.Рентабельность продаж – это 
а) отношение прибыли к полной себестоимости реализованной продукции; 
б) отношение прибыли к текущим затратам на производство: 
в) отношение выручки к прибыли от реализации; 
г) отношение прибыли к выручке 
 
14.Показатель, характеризующий объем реализованной продукции, при 
котором сумма чистого дохода равна общей сумме издержек – это: 
а) производственный рычаг; 
б) порог рентабельности; 
в) точка разрыва; 
г) запас финансовой прочности; 
д) сила воздействия операционного рычага 
 
15.Маржинальная прибыль – это: 
а) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки при 
неизменных условно- постоянных затратах; 
б) прибыль, полученная от инвестиционной деятельности предприятия; 
в) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки при 
неизменных смешанных затратах 
 
16.Коэффициент валовой маржи – это: 
а) доля прибыли в валовой марже; 
б) доля валовой маржи в выручке; 
в) доля валовой маржи в прибыли; 
г) нет верного ответа 
 
17.При увеличении постоянных затрат порог финансовой устойчивости: 
а) растет 
б) снижается 
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в) остается неизменным 
г) нет верного ответа 
 
18.Аналитический метод при планировании прибыли означает: 
а) определение прибыли по всей номенклатуре продукции с учетом 
остатков нереализованной продукции; 
б) сопоставление показателей прибыли за два смежных отрезка времени; 
в) определение прибыли с учетом затрат на 1 руб. товарной продукции; 
прибыль в планируемом периоде может измениться; 
г) расчет изменения уровня налоговых ставок и средней рентабельности 
предприятия 
 
19.В соответствии с правилом максимума прибыли предприятие достигает 
максимума прибыли в момент равенства или максимального приближения: 
а) выручки и затрат 
б) предельной выручки и затрат 
в) выручки и предельных затрат 
г) нет верного ответа 
 
20.Капитал предприятия  это финансовые ресурсы: 
а) направляемые на потребление; 
б) направляемые на развитие; 
в) оставляемые в резерве  
 
 
Задачи к теме 2 
 
1.Себестоимость товарной продукции в отчетном году составила 360 тыс. 
руб. Затраты на 1 руб. товарной продукции — 0,90 руб. 
В будущем году предполагается увеличить объем производства продукции 
на 10%. Затраты на 1 руб. товарной продукции установлены на уровне 0,85 руб. 
Определите себестоимость товарной продукции будущего года. 
 
2.Предприятие выпустило в январе — 1200 изделий, в феврале — 1900 
изделий, в марте — 1800 изделий. Цена одного изделия составляет 70 руб. 
/ шт. Себестоимость одного изделия составляла в январе — 55 руб., в 
феврале — 57 руб., в марте — 52 руб. 
Сравните рентабельность продукции, выпущенной за три месяца. 
 
3.Предприятие производит один вид продукции по цене 600 руб. / ед. Пе-
ременные расходы на единицу продукции составляют 560 руб. Общая 
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величина постоянных расходов — 840 тыс. руб. В результате роста 
накладных расходов общие постоянные расходы увеличились на 7%. 
Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на 
величину критического объема выпускаемой продукции. 
4.По виду выпускаемой продукции известны следующие данные: цена — 
98 руб./шт., объем реализации — 2 тыс. шт., себестоимость — 92 руб./шт., 
общие постоянные расходы — 126 тыс. руб. 
На основании этих данных определите: выручку, общие переменные 
расходы, удельные постоянные и переменные расходы, общую 
себестоимость партии товара, общую прибыль от реализации продукции и 
прибыль на единицу продукции.                              
 
5.В первом квартале себестоимость единицы продукции составляла 98,2 
тыс. руб., а удельные постоянные расходы — 30,2 тыс. руб. /шт. Доля 
затрат на сырье и материалы в структуре себестоимости в первом квартале 
составляла 70%. 
Во втором квартале был изменен объем производства и реализации 
продукции, а затраты на сырье и материалы возросли по сравнению с 
первым кварталом на 40%. Остальные составляющие переменных 
расходов, приходящиеся на единицу продукции, остались неизменными, 
себестоимость единицы продукции выросла на 22,8 тыс. руб. 
Определите, на сколько процентов изменился объем производства. 
 
6.В январе были изготовлены и реализованы 7 тыс. изделий по цене 80 
руб./ изд. Общие постоянные расходы предприятия составляют 75 тыс. 
руб. Удельные переменные расходы — 55 руб. /изд. В феврале 
планируется увеличить прибыль на 15% по сравнению с январем. 
Каков должен быть дополнительный объем реализации, чтобы прибыль 
возросла на 15%? 
 
7.Цена изделия в первом квартале составляла 250 тыс. руб. Во втором 
квартале цены поднялись на 8%. Постоянные расходы предприятия 
оставались неизменными и составляли 2500 тыс. руб. Удельные 
переменные расходы в первом квартале были равны 70 тыс. руб., а во 
втором увеличились на 5%.                                        
Рассчитайте, как изменение цены повлияет на критический объем 
реализации продукции. 
 
8.По данным бухгалтерского отчета себестоимость товарной продукции 
составила 115,8 тыс. руб. Затраты на сырье и материалы — 74,5 тыс. руб. 
При анализе отчета установлена экономия за счет снижения норм 
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расходования сырья и материалов на 7% и за счет снижения цен на 
материалы на 2%. 
Как указанные выше факторы повлияли на себестоимость продукции? 
 
9.Как повлияет рост объема производства на снижение себестоимости при 
условии, что объем производства вырастет на 20%, постоянные расходы 
возрастут на 2%. Удельный вес постоянных расходов остается неизменным 
и составляет -35%. 
 
10.Сравните рентабельность продукции за три квартала на основе 
следующих данных: 
 
 
11.Предприятием производятся 25 000 изделий в квартал по себестоимости 
1 200 руб. По плану на предстоящий квартал предусмотрено увеличение 
выпуска продукции на 8% и снижение себестоимости единицы изделия на 
2%. Цена реализации изделия составляет 1350 рублей. 
Определите фактический и плановый уровень затрат на 1 руб. товарной 
продукции и его изменение в процентах против отчетного квартала. 
 
12. Предприятие выпускает один вид  продукции и реализует его по цене 
36 руб. за изделие; средние переменные расходы на изделие составляют 20 
руб.; общие постоянные расходы 30 тыс. руб. 
Определите критический объем выпуска и реализации продукции в 
денежном и натуральном выражении. 
 
13.По данным бухгалтерского отчета, себестоимость товарной продукции 
составила 250 тыс. руб. Затраты на сырье и материалы — 190 тыс. руб. 
При анализе отчета установлена экономия за счет снижения норм 
расходования сырья и материалов на 4% и за счет снижения цен на 
материалы на 6%. 
Как указанные выше факторы повлияли на себестоимость продукции? 
 
14.В отчетном году были изготовлены и реализованы 107 тыс. изделий по 
цене 240 руб./ изд. Общие постоянные расходы предприятия оставляют 
310 тыс. руб. Удельные переменные расходы — 190 руб. изд. В будущем 
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году планируется увеличить прибыль на 10% по сравнению с 
предыдущим. 
Каков должен быть дополнительный объем реализации, чтобы прибыль 
возросла на 10%? 
 
15.Объем производства по сравнению с предыдущим периодом вырос на 
15%, а постоянные расходы — на 10%. Удельный вес постоянных 
расходов в структуре себестоимости составляет 25%. 
Определите, как повлияет рост объема производства на снижение 
себестоимости продукции. 
 
16.Цена на изделие в первом квартале составляла 200 руб., во втором — 
увеличилась на 5%. Переменные расходы на единицу изделия — 120 руб., 
постоянные расходы — 3500 тыс. руб. 
Определите, как повлияло увеличение цены изделия на изменение 
критического объема. 
  
17.Показатели плана по изделиям составляли: 
 
 
 
Фактически предприятие добилось снижения себестоимости по первому 
изделию на 8%, а по второму изделию — на 3%. Цена реализации 
оставалась без изменений. 
Определите, как изменилась фактическая рентабельность продукции по 
сравнению с плановой по обоим изделиям. 
 
                                         
Тема 3. Экономическое содержание основных фондов, их структура и 
источники финансирования 
 
Тесты к теме 3 
 
Вариант 1 
 
1. Показатель фондоотдачи характеризует; 
А) размер объема товарной продукции, приходящийся на 1 руб. основных 
производственных фондов 
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Б) уровень технической оснащенности труда 
В) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции 
 
2. Считается, что предприятие наращивает свой экономический 
потенциал, если: 
А) к-т обновления превышает к-т выбытия 
Б) к-т обновления превышает к-т износа 
В) к-т годности превышает к-т износа 
 
3. Основные фонды при зачислении их на баланс оцениваются: 
А) по восстановительной стоимости 
Б) по полной первоначальной 
В) по остаточной стоимости 
 
4. Эффективность использования основных фондов характеризуют 
следующие показатели: 
А) фондоотдача 
Б) рентабельность основных фондов 
В) к-т годности 
Г) к-т автономии 
Д) фондоемкость 
 
5. Амортизация основных фондов – это: 
А) износ основных фондов 
Б) процесс переноса стоимости основных фондов на себестоимость 
В) восстановление основных фондов 
Г) расходы по содержанию основных фондов 
 
6. К факторам первого порядка, оказывающим влияние на изменение 
фондоотдачи относятся: 
А) стоимость основных производственных фондов 
Б) изменение объема продукции 
В) изменение цен на сырье и материалы 
Г) изменение удельного веса основных фондов в стоимости продукции 
 
7. Если коэффициент износа увеличивается, то: 
А) увеличивается фондоотдача 
Б) снижается к-т годности 
В) снижается к-т обновления 
 
8. К основным фондам относятся: 
А) машины и оборудование 
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Б) готовая продукция 
В) незавершенное производство 
Г) ноу-хау 
Д) теплосеть 
Е) детский сад  
 
9.Капитальные вложения – это: 
А) финансирование воспроизводства основных фондов 
Б) долгосрочное вложение денежных средств в финансовые инвестиции 
В) вложения денежных средств в активы, приносящие максимальный доход 
 
10.Классификация основных фондов осуществляется: 
А) по отраслевому признаку 
Б) по назначению 
В) по видам 
Г) по временному признаку 
 
11.Что относится к нематериальным активам: 
А) книги 
Б) акции 
В) денежные переводы в пути 
Г) репутация фирмы 
Д) ноу-хау 
 
12.Изменение удельного веса амортизации в себестоимости характеризует 
изменение: 
А) трудоемкости 
Б) производительности труда 
В) технической вооруженности 
 
13.Отличительная особенность основных фондов; 
а) использование в течении нескольких производственных циклов 
б) перенос стоимости на стоимость готовой продукции по частям 
в) перенос стоимости на себестоимость  сразу и целиком 
 
14 К активным основным фондам относятся: 
А) станки и оборудование 
Б) измерительные и регулирующие приборы 
В) здания производственные 
 
15. Рост фондоотдачи свидетельствует: 
А) о повышении эффективности использования основных фондов 
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Б) о снижении эффективности использования основных фондов 
 В) об увеличении стоимости основных фондов 
 
16.  Для целей налогового учета применяются следующие методы 
начисления амортизации: 
А) линейный 
Б) нелинейный 
В) списания стоимости пропорционально объему производства 
Д) суммы чисел лет полезного использования 
 
17. Сумма дооценки основных фондов зачисляется: 
А) в резервный капитал 
Б) в собственный капитал 
В) в добавочный капитал 
 
18. В расчет общей суммы лизинговых платежей входит: 
А) величина амортизационных отчислений 
Б) плата за использование кредитных ресурсов лизингодателем 
В) комиссионные лизингодателю 
Г) плата за дополнительные услуги лизингодателю 
Д) НДС по услугам лизингодателя 
Е) таможенная пошлина  
 
 
Вариант 2 
 
1.Показатель фондовооруженности характеризует; 
А) размер объема товарной продукции, приходящийся на 1 руб. основных 
производственных фондов 
Б) уровень обеспеченности основными производственными фондами 
В) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции 
 
2.Коэффициенты износа и годности находятся: 
А) в прямой зависимости 
Б) в обратной зависимости 
В) связи между данными показателями нет 
 
3. После переоценки основные фонды отражаются в балансе: 
А) по восстановительной стоимости 
Б) по полной первоначальной 
В) по остаточной стоимости 
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4.Уровень использования основных производственных фондов 
характеризуют: 
А) фондоотдача 
Б) рентабельность основных фондов 
В) фондовооруженность 
Г) производительность труда 
Д) фондоемкость 
 
5.На какие группы основных фондов не начисляются амортизационные 
начисления: 
А) передаточные механизмы 
Б) инструмент 
В) земельные участки 
Г) оборудование, находящееся на консервации сроком более 1 года 
 
6.К факторам второго порядка, оказывающим влияние на изменение 
фондоотдачи относятся: 
А) стоимость основных производственных фондов 
Б) изменение объема продукции 
В) изменение цен на сырье и материалы 
Г) изменение удельного веса активной части основных фондов  
 
7.Если коэффициент годности увеличивается, то: 
А) увеличивается фондоотдача 
Б) снижается к-т годности 
В) снижается к-т обновления 
 
8.К непроизводственным основным фондам относятся: 
А) машины и оборудование 
Б) готовая продукция 
В) незавершенное производство 
Г) ноу-хау 
Д) теплосеть 
Е) детский сад  
 
9.Из какого фонда осуществляется финансирование капитальных 
вложений: 
А) фонда потребления 
Б) фонда накопления 
В) резервного фонда 
Г) добавочного капитала 
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10.Классификация основных фондов осуществляется: 
А) по отраслевому признаку 
Б) по назначению 
В) по видам 
Г) по временному признаку 
 
11.К показателям, характеризующим качественное состояние основных 
фондов, относятся:: 
А) к-т износа 
Б) ак-т обновления 
В) к-т автономии 
Г) к-т маневренности 
Д) к-т ликвидности 
 
12.Увеличение суммы амортизационных отчислений себестоимость 
продукции: 
А) увеличивает 
Б) уменьшает 
В) нет верного ответа 
 
13.Отличительная особенность основных фондов; 
а) использование в течении нескольких производственных циклов 
б) перенос стоимости на стоимость готовой продукции по частям 
в) перенос стоимости на себестоимость  сразу и целиком 
 
14.К пассивным основным фондам относятся: 
А) станки и оборудование 
Б) измерительные и регулирующие приборы 
В) здания производственные 
 
15.Снижение фондоотдачи свидетельствует: 
А) о повышении эффективности использования основных фондов 
Б) о снижении эффективности использования основных фондов 
В) об увеличении стоимости основных фондов 
 
16. Для целей бухгалтерского учета применяются следующие методы 
начисления амортизации: 
А) линейный 
Б) нелинейный 
В) списания стоимости пропорционально объему производства 
Д) суммы чисел лет полезного использования 
Г) уменьшаемого остатка 
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17.Сумма дооценки основных фондов при выбытии основных фондов 
зачисляется: 
А) в резервный капитал 
Б) в нераспределенную прибыль 
В) в добавочный капитал 
 
18.Размер лизинговых платежей начисляется исходя из: 
А) первоначальной стоимости оборудования 
Б) остаточной стоимости оборудования 
В) среднегодовой стоимости оборудования 
Д) ликвидационной стоимости оборудования 
 
 
Задачи к теме 3 
1.Рассчитайте первоначальную стоимость оборудования, если стоимость 
оборудования у производителя составляет 350 000 руб., услуги по его 
транспортировке составляют 15 000 руб. Для монтажа необходимо 
провести комплекс работ, общая стоимость которых 8 000 руб. 
 
2.Стоимость приобретения основных фондов составляет 480 000 руб. Про-
изводитель осуществляет их доставку покупателю за дополнительную 
плату в размере 2% от стоимости основных фондов. 
Монтаж основных фондов предприятие осуществляет самостоятельно. 
Стоимость работ, связанных с монтажом, составляет 6 000 руб. 
Определить стоимость, по которой основные фонды будут отражены в 
учете на момент их ввода в эксплуатацию. 
 
3.Нормативный срок службы оборудования — 10 лет. Определите норму 
амортизации для данного оборудования. 
 
4.Определите нормы амортизационных отчислений для оборудования, нор-
мативный срок службы которого: а)5 лет, 6)12 лет, в)7 лет, г) 15 лет. 
 
5.Размер ежегодных амортизационных  отчислений составляет 1 200 руб. 
Балансовая стоимость основных фондов — 48 000 руб. Определите норму 
амортизации данных основных фондов. 
 
6. Определите норму амортизационных отчислений основных фондов, 
балансовая стоимость которых составляет 72 000 руб., если ежегодные 
амортизационные отчисления составляют 10 800 руб. 
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7.Норма амортизационных отчислений составляет 11%. Балансовая стои-
мость основных фондов — 10000руб. 
Определите сумму ежегодных амортизационных отчислений. 
8. После года работы предприятия на бухгалтерском счете 02 «Износ ос-
новных фондов» сформировалось сальдо 2500 рублей. В соответствии с 
едиными нормами амортизационных отчислений для оборудования, 
имеющегося на балансе предприятия, норма амортизации составляет 
14,3%. Определите балансовую стоимость оборудования. 
 
9.Нормативный срок службы основных  фондов 6 лет. Сумма ежегодных 
амортизационных отчислений составляет 1000 рублей. 
Определите норму амортизации и балансовую стоимость основных 
фондов. 
 
10.Балансовая стоимость оборудования  — 28 125 руб. Через 4 года 
службы остаточная стоимость оборудования составила 15 625 руб. 
Определите размер амортизационного фонда через 4 года, через 6 лет, а 
также величину ежегодных амортизационных отчислений и норму 
амортизации. 
 
11.Ежегодные амортизационные отчисления составляют 1 200 руб. 
Определите размер амортизационного фонда через 4 года службы 
основных фондов и их балансовую стоимость, если через 4 года службы 
основных фондов их остаточная стоимость составляет 3 600 руб. 
 
12.С начала работы предприятия в эксплуатацию были введены основные 
фонды, балансовая стоимость которых 32 000 руб. Через 3 года работы 
предприятия остаточная стоимость основных фондов составила 20 000 руб. 
Определите норму амортизации и нормативный срок службы основных 
фондов предприятия. 
 
13. На начало текущего года амортизационный фонд предприятия 
составляет 1 200 рублей. Норма амортизации — 5%. Балансовая стоимость 
основных фондов — 36 000 руб. 
Определите срок службы данных основных фондов с момента ввода их в 
эксплуатацию до начала текущего года и величину ежегодных 
амортизационных отчислений. 
 
14.Нормативный срок службы основных фондов 10 лет. Размер ежегодных 
амортизационных отчислений составляет 2 300 руб. 
Определите остаточную стоимость основных фондов через 7 лет их 
службы. 
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15.Балансовая стоимость основных фондов на начало отчетного года — 50 
000 руб. Норма амортизации — 6%. 14 мая отчетного года пополнен парк 
основных фондов аналогичным оборудованием. Балансовая стоимость 
прибывших основных фондов составляет 35 000 руб. 
Рассчитайте сумму амортизационных отчислений, производимых во 
втором квартале отчетного года. 
 
16.Балансовая стоимость основных фондов на начало отчетного года 
составляет 34 000 руб. Норма амортизации — 12%. 8 августа отчетного 
года произошло выбытие основных фондов, балансовая стоимость которых 
составляет 4 000 руб. 
Рассчитайте сумму амортизационных отчислений, производимых в 
третьем квартале отчетного года. 
 
17.Управлением внутренних дел используются автомобили, выполняющие 
оперативно-служебные задачи. 
Определите величину ежегодных амортизационных отчислений для 
указанных основных фондов, если их балансовая стоимость составляет 160 
000 руб., норма амортизации — 9,1%. 
 
18.Предприятие химической промышленности по производству химиче-
ских продуктов, вызывающих интенсивную коррозию, использует для 
перевозки своих продуктов автомобили грузоподъемностью 1,5 т. 
Предприятие расположено в пустынно-песчаном районе. 
Норма амортизации — 14,3%. Поправочный коэффициент для грузовых 
автомобилей, используемых на перевозке химических грузов, вызывающих 
интенсивную коррозию, — 1,1. 
Поправочный коэффициент для автомобилей, постоянно работающих в 
пустынно-песчаных и высокогорных районах — 1,3. 
 
19.Производственное оборудование радиосвязи используется 
предприятием, работающим в условиях передвижения. 
Норма амортизации для данного оборудования — 7,8%. Поправочный 
коэффициент для всех видов оборудования связи, работающего в условиях 
передвижения, — 1,4. 
Определите размер ежегодных амортизационных отчислений для 
транзисторных усилителей, балансовая стоимость которых 15 000 руб. 
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20. Предприятие лесной промышленности, расположенное на Крайнем Се-
вере, использует автомобили грузоподъемностью 2 т и прицепы с 75% 
пробега для вывозки леса из лесосек. 
Балансовая стоимость указанных автомобилей 760 000 руб. Норма 
амортизации — 14,3%.             
Поправочный коэффициент для автомобилей, работ тающих с прицепами 
не менее 70% пробега, — 1,1. 
Поправочный коэффициент для автомобилей, постоянно работающих в 
условиях Крайнего Севера, — 1,3. 
Поправочный коэффициент для автомобилей, постоянно работающих на 
вывозке леса из лесосек, — 1,2. 
Определите величину ежегодных амортизационных) отчислений по 
автомобилям. 
 
21 На балансе предприятия на начало отчетного года имеется 
оборудование, полная стоимость которого — 54 000 руб. Амортизацион-
ный фонд на начало года составляет 17 000 руб. 
Рассчитайте новую величину амортизационного фонда после переоценки 
основных фондов и определите остаточную восстановительную стоимость 
оборудования. 
Коэффициент переоценки — 1,25. 
 
22.На балансе предприятия два вида оборудования. Балансовая стоимость 
первого оборудования —  
115 000 руб. К началу отчетного года по данным статистики стоимость его 
рыночных аналогов составляет 150 000 руб. Балансовая стоимость второго 
оборудования — 70 000 руб. 
На рынке к началу отчетного года на его рыночные аналоги 
сформировалась новая цена — 80 000 рублей. На начало года на счете 02 
“Износ основных фондов” имеется сальдо 40 000 рублей. 
Определите размер амортизационного фонда (сальдо на счете 02) после 
переоценки. 
 
23.На балансе предприятия на начало отчетного года имеется 
оборудование, полная стоимость которого 48 000 руб. Амортизационный 
фонд на начало года составляет 16 000 руб. 
Рассчитайте новую величину амортизационного фонда после переоценки 
основных фондов и определите остаточную восстановительную стоимость 
оборудования. 
Коэффициент переоценки — 1,15 
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24.На балансе предприятия имеется оборудование, балансовая стоимость 
которого составляет 21 000 руб. К началу отчетного года по данным 
статистики стоимость его рыночных аналогов составляет  
25 000 руб. На начало года до проведения переоценки амортизационный 
фонд составил 3 000 руб. 
Определите размер амортизационного фонда после переоценки и 
восстановительную остаточную стоимость. 
 
25.На балансе предприятия два вида оборудования. Балансовая стоимость 
первого оборудования —  
105 000 руб. По данным статистики, к началу отчетного года стоимость его 
рыночных аналогов составляет 120 000 руб. Балансовая стоимость второго 
оборудования — 60 000 руб. Коэффициент переоценки для второго 
оборудования — 1,14. На начало года на счете 02 "Износ основных 
фондов" имеется сальдо 24 000 руб. 
Определите размер амортизационного фонда (сальдо на счете 02) после 
переоценки и величину остаточной восстановительной стоимости 
оборудования.  
 
26.Предприятие при начислении амортизационных отчислений использует 
метод ускоренной амортизации. Норма амортизации для применяемого на 
предприятии оборудования — 11%. Коэффициент ускорения — 1,5. 
Определите размер ежегодных амортизационных отчислений (АО), если 
балансовая стоимость указанного оборудования составляет 350000 руб. 
 
27.Малое предприятие с началом работы  приобрело оборудование, 
подлежащее ускоренной амортизации, стоимостью 150 000 руб. Норма 
амортизации — 10%. Коэффициент ускорения — 2. 
Рассчитайте величину амортизационных отчислений в первый год и во 
второй год работы предприятия.  
 
28.Предприятие при начислении амортизационных отчислений использует 
метод ускоренной амортизации с максимально допустимым 
коэффициентом ускорения. Норма амортизации для применяемого на 
предприятии оборудования — 9%. 
Определите размер ежегодных амортизационных отчислений, если 
балансовая стоимость указанного оборудования составляет 415 000 руб. 
 
29.Малое предприятие с началом работы приобрело высокотехнологичное 
оборудование стоимостью 250 000 руб. Стандартная норма амортизации 
для данной группы оборудования — 8%. Коэффициент ускорения — 1,5. 
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Рассчитайте величину амортизационных отчислений в первый год работы 
предприятия. 
 
30.Приобретен объект основных средств стоимостью 100 000 руб. со 
сроком полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения — 2. 
Определите годовую норму амортизации и величину амортизационных 
отчислений в 1-, 2- и 3-й годы эксплуатации основных фондов по методу 
уменьшающегося остатка.  
 
31. Первоначальная стоимость основных фондов со сроком полезного 
использования 9 лет составляет 450 000 руб. Коэффициент ускорения — 1,5. 
Определите годовую норму амортизации по методу уменьшающегося 
остатка и величину амортизационных отчислений во 2-й и в 3-й годы 
эксплуатации основных фондов. 
 
32.Первоначальная стоимость оборудования — 720 000 руб.Срок 
полезного использования — 8 лет. Коэффициент ускорения — 2. 
Определите годовую норму амортизации по методу уменьшающегося 
остатка и величину амортизационных отчислений во 2-й и в 3-й годы 
эксплуатации оборудования.  
 
33.Приобретено оборудование стоимостью 250 000 руб. со сроком службы 
5 лет. Коэффициент ускорения — 1,8. 
Определите по методу уменьшающегося остатка величину 
амортизационных отчислений во 2-й и в 3-й годы эксплуатации 
оборудования. 
 
34.Балансовая стоимость основных фондов составляет 280 000 руб. Срок 
службы — 10 лет. 
Определите размер амортизационных отчислений в каждый год службы 
основных фондов. 
 
35.Приобретен объект основных средств стоимостью 70 000 руб. Срок 
службы — 7 лет. 
Определите размер амортизационных отчислений в каждый год службы 
основных фондов. 
 
36.Балансовая стоимость оборудования — 156 000 руб. Срок службы — 9 
лет. Определите размер амортизационных отчислений в каждый год 
службы оборудования. 
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37.Приобретен автомобиль грузоподъемностью более 2 т с 
предполагаемым пробегом до 500 тыс. км стоимостью 100 тыс. руб. В от-
четном периоде пробег составляет 5 тыс. км. 
Рассчитайте сумму амортизационных отчислений в отчетном периоде 
 
38.Приобретен автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. В отчетном периоде 
пробег составляет 20 тыс. км. Норма амортизационных отчислений 
составляет 0,37% в процентах от стоимости машины на 1000 км пробега. 
Рассчитайте сумму амортизационных отчислений в отчетном периоде. 
 
39. Исходные данные: 
стоимость сдаваемого в лизинг оборудования – 11 000 тыс.руб. 
срок лизинга – 4 года 
норма амортизационных отчислений – 10% 
% кредита, привлекаемого для лизинговой сделки – 10% 
комиссионный процент лизингодателя – 4% 
дополнительные услуги лизингодателя: 
а) командировочные расходы лизингодателя – 3,2 тыс. руб. 
б) расходы по оказанию юридических консультаций – 3 тыс. руб. 
в) расходы на проведение консультаций по эксплуатации – 5 тыс. руб. 
 
Рассчитать: 
- среднегодовую стоимость оборудования 
- размер амортизации, начисленный на срок аренды 
- размер лизинговых платежей 
- остаточную стоимость оборудования 
- составить график выплат лизинговых взносов 
 
40.Сравнение эффективности  финансирования оборудования методом 
дисконтирования. 
Исходные данные: 
1. стоимость оборудования – 60 тыс. у. е. 
2. срок эксплуатации – 5 лет 
3. авансовый лизинговый платеж – 5% от стоимости 
4. регулярный лизинговый платеж – 20 тыс. у. е. 
5. ликвидационная стоимость – 10 тыс. у. е. 
6. ставка процента по кредиту – 15% 
7. ставка налога на прибыль – 20% 
 
Сравнить варианты покупки оборудования: 
1. за счет собственных средств 
2. за счет долгосрочного кредита 
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3. за счет лизинга 
 
Тема 4. Экономическое содержание оборотных средств, их структура и 
источники финансирования 
 
Тесты к теме 4 
 
Вариант 1 
 
1. Оборотные средства — это: 
А) денежные средства, авансируемые в оборотные производственные 
фонды и фонды обращения; 
Б) денежные средства, авансируемые в основные фонды и товарные запасы; 
В) финансовые ресурсы, направляемые на производственно-торговые цели 
(текущие расходы и развитие). 
 
2. Оборотные средства предприятия, участвуя в процессе производства и 
реализации продукции:           
А) совершают только часть кругооборота; 
Б) совершают непрерывный кругооборот;         
В) не совершают кругооборота. 
 
3. По источникам формирования оборотные средств делятся на:  
А) производственные фонды и фонды обращения; 
Б) нормируемые и ненормируемые; 
В) собственные и заемные. 
 
4. Оборотные производственные фонды функционируют: 
А) в процессе обращения и производства; 
Б) в процессе производства; 
В) в процессе формирования основных фондов. 
 
5. Фонды обращения функционируют: 
А) в процессе производства;             
Б) в процессе обращения; 
В) в процессе производства и обращения. 
 
6. Исходя из принципов организации и регулирования производства и 
обращения оборотные средства подразделяются на: 
А) основные фонды и нематериальные активы; 
Б) собственные и заемные; 
В) нормируемые и ненормируемые. 
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7. Нормируемые оборотные средства — это: 
А) собственные оборотные средства, рассчитанные по экономически 
обоснованным нормативам; 
Б) имущество, находящееся на балансе предприятия; 
В) средства труда, которые многократно используются в хозяйственном 
процессе. 
 
8. Ненормируемые оборотные средства являются: 
А) элементом фондов обращения; 
Б) элементом производства; 
В) элементом нематериальных активов. 
 
9. Норма оборотных средств — это: 
А) стоимость основных фондов, которая частями, по мере их износа, 
переносится на стоимость создаваемой продукции; 
Б) относительная величина (в днях или процентах), соответствующая 
минимальному экономически обоснованному объему запасов товарно-
материальных ценностей; 
В) сумма вкладов учредителей предприятия и заемных средств. 
 
10. Норматив оборотных средств — это: 
А) стоимость объектов промышленной и интеллектуальной собственности 
и иных имущественных прав;  
Б) денежные средства предприятия, которые имеются в его распоряжении; 
В) минимально необходимая сумма денежных средств, обеспечивающая 
предпринимательскую деятельность предприятия. 
 
11. Оборотные производственные фонды принимают: 
А) однократное участие в производственном процессе, изменяя при этом 
свою натурально-вещественную форму; 
Б) многократное участие в производственном процессе, не изменяя при 
этом своей натурально-вещественной формы; 
В) однократное участие в процессе обращения. 
 
12. Фонды обращения включают: 
А) совокупность долгов и обязательств предприятия, состоящую из 
заемных и привлеченных средств, включая кредиторскую задолженность; 
Б) запасы сырья, полуфабрикатов, топлива, тару, расходы будущих 
периодов; 
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В) готовую продукцию, запасы товаров, денежные средства на счетах 
предприятия, в кассе и расчетах. 
 
13. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 
А) выручкой от реализации продукции; 
Б) их оборачиваемостью; 
В) средним остатком оборотных средств. 
 
14. Длительность одного оборота в днях определяется как: 
А) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к выручке от 
реализации продукции; 
Б) отношение суммы среднего остатка оборотных средств к сумме 
однодневной выручки за анализируемый период; 
В) произведение остатков оборотных средств (среднегодовых или на конец 
планируемого (отчетного) периода) на число дней в отчетном периоде, 
разделенное на объем товарной продукции (по себестоимости или в ценах). 
 
15. Коэффициент оборачиваемости средств характеризует: 
А) соотношение собственных средств по отношению к сумме средств из 
всех возможных источников; 
Б) отношение объема выручки от реализации продукции к среднегодовой 
стоимости основных фондов; 
В) размер объема выручки от реализации в расчете на один рубль 
оборотных средств. 
 
16. Оборачиваемость оборотных средств исчисляется: 
А) фондоотдачей; 
Б) продолжительностью одного оборота в днях; 
В) общей суммой источников денежных средств в рублях. 
 
17. Стоимость оборотных фондов: 
А) частично включается в стоимость созданной продукции (услуги); 
Б) полностью включается в стоимость созданной продукции (услуги); 
В) не включается в стоимость созданной продукции (услуги). 
 
18. В состав ненормируемых оборотных средств не входят: 
А) запасные части для ремонта; 
Б) денежные средства; 
В) дебиторская задолженность. 
 
19. К собственным оборотным средствам относятся: 
А) устойчивые пассивы; 
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Б) кредиторская задолженность; 
В) государственный кредит. 
 
20. Одной из основных составляющих оборотных средств являются: 
А) производственные запасы предприятия; 
Б) текущие активы; 
В) основные фонды. 
 
21. Дебиторская задолженность является составляющей оборотных 
средств? 
А) нет; 
Б) да; 
В) частично. 
 
22. Оборотные средства предприятия относятся к: 
А) основным производственным фондам; 
Б) долгосрочным обязательствам; 
В) мобильным активам предприятия. 
 
23. Оборотные фонды: 
А) косвенно участвуют в создании новой стоимости; 
Б) непосредственно участвуют в создании новой стоимости; 
В) не участвуют в создании новой стоимости. 
 
24. Оборотные средства: 
А) непосредственно участвуют в создании новой стоимости; 
Б) косвенно участвуют в создании новой стоимости, через оборотные 
фонды; 
В) не участвуют в создании новой стоимости. 
 
25. Фонды обращения: 
А) являются функциональной формой оборотных средств на стадии 
обращения; 
Б) постепенно переносят часть своей стоимости на основные фонды; 
В) полностью исчезают к окончанию производственного цикла. 
 
Вариант 2 
 
1. Оборотные средства выполняют следующие функции: 
А) производственную и расчетную; 
Б) распределительную и контрольную; 
В) фискальную и распределительную. 
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2. В сфере обращения оборотные фонды выполняют; 
А) распределительную функцию; 
Б) расчетную функцию; 
В) фискальную функцию. 
 
3. В сфере производства оборотные фонды выполняют: 
А) контрольную функцию; 
Б) распределительную функцию; 
В) производственную функцию. 
 
4. Под составом оборотных средств понимается: 
А) соотношение отдельных элементов оборотных производственных фондов; 
Б) совокупность элементов, образующих оборотные производственные 
фонды и фонды обращения; 
В) совокупность денежных ресурсов. 
 
5.Структура оборотных средств представляет собой: 
А) совокупность элементов, образующих оборотные производственные 
фонды и фонды обращения; 
Б) соотношение отдельных элементов оборотных производственных 
фондов и фондов обращения; 
В) совокупность предметов труда и орудий труда.  
 
6. Основное назначение фондов обращения: 
А) обеспечение достаточного уровня заемных средств; 
Б) обеспечение бесперебойности производства; 
В) обеспечение ресурсами процесса обращения.  
 
7. Оборотные средства: 
А) находятся в распоряжении предприятия и изъятию не подлежат; 
Б) подлежат частичному изъятию в бюджет; 
В) могут быть частично изъяты в бюджет при определенных условиях. 
 
8. Если плановая потребность в оборотных средствах превышает сумму 
собственных оборотных средств предприятия, то возникает: 
А) недостаток собственных оборотных средств; 
Б) излишек собственных оборотных средств; 
В) недостаток денежных средств в кассе.  
 
9. Излишек собственных оборотных средств может служить: 
А) источником сокращения оборотных средств; 
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Б) источником финансирования прироста оборотных средств; 
В) источником увеличения стоимости основных фондов.  
 
10. Отвлечение оборотных средств из производства приводит: 
А) не имеет последствий; 
Б) к ускорению оборачиваемости оборотных средств; 
В) к замедлению оборачиваемости оборотных средств.  
 
11. Величина норматива является: 
А) величиной переменной; 
Б) величиной постоянной; 
В) перерасчет производится регулярно через строго фиксированный 
интервал времени.  
 
12. Целью нормирования является: 
А) определение максимального размера кредиторской задолженности; 
Б) определение оптимального объема производства готовой продукции; 
В) определение рационального размера оборотных средств.                                       
 
13. В состав нормированных оборотных средств не входят: 
А) производственные запасы; 
Б) незавершенное производство; 
В) дебиторская задолженность.                    
 
14. Для определения норматива принимается во внимание:                                          
А) объем готовой продукции в натуральном выражении; 
Б) среднемесячный расход нормируемых элементов в натуральном 
выражении; 
В) среднесуточный расход нормируемых элементов в денежном 
выражении.                  
 
15. Норматив оборотных средств, авансируемых в сырье, основные 
материалы и покупные полуфабрикаты, определяется: 
А) делением нормы запаса в днях на среднесуточный расход сырья, 
материалов и покупных полуфабрикатов;  
Б) делением среднесуточного расхода сырья, материалов и покупных 
полуфабрикатов на норму запаса в днях; 
В) произведением среднесуточного расхода сырья, материалов и покупных 
полуфабрикатов на норму запаса в днях. 
 
16. Норма запаса устанавливается: 
А) по всем видам материалов усреднение; 
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Б) по каждому виду или группе материалов; 
В) в целом по предприятию, но с поправочными коэффициентами на 
отдельные виды материалов. 
17. Транспортный запас определяется как: 
А) количество дней пробега груза от производителя до поставщика; 
Б) разность между количеством дней пробега груза и количеством дней 
движения и оплаты документов за этот груз; 
В) количество дней между поставкой комплектующих на завод-
производитель. 
 
18. Основой для исчисления текущего складского запаса служит: 
А) средняя длительность интервала между двумя смежными поставками 
данного вида сырья и материалов; 
Б) размер технологического запаса; 
В) размер технологического, транспортного и страхового запасов.                                    
 
19. При расчете норматива оборотных средств на топливо исчисляется: 
А) вариант Б или В в зависимости от решения администрации; 
Б) расход топлива только для производственных нужд; 
В) расход топлива на для производственных и непроизводственных нужд. 
 
20. Норматив оборотных средств по таре определяется; 
А) в зависимости от способа ее заготовки и хранения; 
Б) в зависимости от способа ее транспортировки; 
В) в зависимости от вида производства. 
 
21. Норматив оборотных средств в незавершенное производство 
определяется: 
А) делением однодневных затрат на производство продукции на 
длительность производственного цикла в днях; 
Б) произведением однодневных затрат на производство продукции на длительность 
производственного цикла в днях на коэффициент нарастания затрат; 
В) произведением производственного цикла в днях на коэффициент 
нарастания затрат. 
 
22. Все затраты при нормировании незавершенного производства 
подразделяются на: 
А) нарастающие и стабильные; 
Б) единовременные и пропорциональные; 
В) единовременные и нарастающие. 
 
23. Коэффициент нарастания затрат определяется: 
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А) отношением средней себестоимости изделия в незавершенном 
производстве к общей сумме готовой продукции; 
Б) отношением средней себестоимости изделия в незавершенном 
производстве к общей сумме затрат на производство; 
В) отношением объема готовой продукции к средней себестоимости 
изделия в незавершенном производстве. 
 
24. Норматив оборотных средств на готовую продукцию определяется: 
А) произведением однодневного выпуска товарной продукции по 
производственной себестоимости на норму запаса в днях; 
Б) делением однодневного выпуска товарной продукции по 
производственной себестоимости на норму запаса в днях; 
В) делением нормы запаса в днях на однодневный выпуск товарной 
продукции по производственной себестоимости. 
 
25. Коэффициент загрузки средств в обороте определяется: 
А) отношением остатков оборотных средств к объему товарной 
продукции; 
Б) отношением остатков оборотных средств к числу дней за период; 
В) произведением остатков оборотных средств на объем товарной 
продукции. 
                                 
 
Задачи к теме 4                                 
 
1.Рассчитайте норматив оборотных средств  (Н) в запасах сырья, основных 
материалов и покупных полуфабрикатов. 
Время пребывания оборотных средств в текущем запасе — 10 дней, в 
страховом — 1 день, в транспортном — 3 дня, в технологическом — 6 
дней. Среднедневной расход оборотных средств составляет 347 тыс. руб. 
 
2.Рассчитайте норму оборотных средств (H) в транспортном запасе. Срок 
транспортировки груза от поставщика к потребителю составляет 19 дней. 
Срок документооборота—15 дней. 
 
3.Расчитайте норму оборотных средств (Н) на материалы в пути в целом 
по группе «Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты». 
Средний остаток материалов в пути за отчетный период (без учета 
стоимости грузов, задержавшихся в пути сверх установленных сроков, а 
также излишних и ненужных материалов) — 600 тыс. руб., расход 
материалов за отчетный период — 10 800 тыс. руб., количество дней в 
отчетном периоде — 90.  
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4.Рассчитайте норматив оборотных средств (Н) по запасным частям для 
уникального оборудования. 
Норма запаса сменной детали по условиям снабжения — 8 дней, 
количество однотипных деталей в одном механизме — 5 шт., количество 
механизмов — 2 шт., цена одной детали — 136 тыс. руб., коэффициент 
понижения запаса деталей — 0,9, срок службы детали — 200 дней. 
                             
5.Рассчитайте коэффициент нарастания затрат (К). Затраты на 
производство в первый день составили 400 тыс. руб., в последующие дни 
— 234 тыс. руб. 
 
6.Рассчитайте норматив оборотных средств (Н) в незавершенном 
производстве. Производственная себестоимость изделия 300 руб. 
Длительность производственного цикла 8 дней. Затраты на производство 
составили в первый день 30 руб., во второй день — 15 руб., в третий день 
— 18 руб., в последующие дни — по 19 руб. Объем производимой валовой 
продукции по смете затрат в 4 квартале предстоящего года — 810 тыс. 
руб., количество дней в периоде — 90. 
 
7.Рассчитайте норматив оборотных средств (Н) в расходах будущих 
периодов. Переходящая сумма расходов будущих периодов на начало 
планируемого года 456 тыс. руб., расходы будущих периодов в 
предстоящем году, предусмотренные соответствующими сметами, — 567 
тыс. руб., расходы будущих периодов, подлежащие списанию на себестои-
мость продукции предстоящего года в соответствии со сметой 
производства, — 345 тыс. руб. 
 
8.Рассчитайте норматив оборотных средств в целом по готовой продукции. 
Норма оборотных средств по запасам готовой продукции на складе — 4 
дня, норма оборотных средств по товарам отгруженным — 3 дня, 
предполагаемый выпуск готовой продукции в 4 квартале по 
производственной себестоимости — 3500 руб. 
 
9.Рассчитайте прирост в оборотных средствах за квартал, потребность в 
оборотных средствах по незавершенному производству, готовой 
продукции, товарным запасам. 
Выпуск продукции по себестоимости — 27 000 руб., норма оборотных 
средств по готовой продукции — 3 дня, норма незавершенного 
производства — 2 дня. Оборот товаров по покупным ценам — 9 000 руб. 
Норма товарных запасов — 2 дня. Сумма оборотных средствах на начало 
квартала составила — 1546 руб. 
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10.Рассчитайте величину потребления в оборотных средствах на сырье 
(запасы сырья). План расхода сырья на изготовление продукции составляет 
800 млн руб., количество дней в квартале — 90. Норма запаса сырья — 20 
дней. 
 
11.Определите  потребность в оборотных средствах по готовой продукции. 
Выпуск продукции по себестоимости в 4-м квартале текущего года — 467 
390 тыс. руб. Норма оборотных средств по готовой продукции — 15 дней. 
  
12.Определите потребность в оборотных средствах по товарным запасам. 
Оборот товаров по покупным ценам во 2-м квартале текущего года 
составляет 980 000 тыс. руб. Норма товарных запасов — 6 дней. 
 
13.Рассчитайте длительность одного оборота оборотных средств (О). Объем 
товарной продукции по себестоимости за отчетный год — 60 000 тыс. руб. 
при сумме оборотных средств на конец отчетного года 8 000 тыс. руб.     
                                        
14.Рассчитайте необходимые показатели, проанализируйте 
оборачиваемость оборотных средств хозяйствующего субъекта и 
определите величину высвобождения (или дополнительного вовлечения) 
денежных средств из оборота (в оборот) в результате ускорения 
(замедления) оборачиваемости оборотных средств. Данные приводятся в 
таблице. 
 
 
 
15.Расчитайте изменения коэффициента оборачиваемости в отчетном пе-
риоде по сравнению с базисным. Данные для расчета приводятся в 
таблице.  
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16.Рассчитайте по данным таблицы изменение коэффициента загрузки 
оборотных средств в отчетном периоде по сравнению с базисным. 
 
 
 
 
Тема 5.Управление денежными потоками предприятий. Безналичные 
расчеты предприятий 
 
Тесты к теме 5 
 
1. Корреспондентский счет представляет собой: 
 а) банковский счет, на котором производятся все зачисления и списания 
денежных средств предприятия в иностранной валюте; 
б) единый счет, на котором учитываются все операции банка с 
клиентом; 
в) счет предприятия в банке для хранения денежных средств и 
осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций. 
 
2. Взыскание платежа по финансовым документам, и не 
сопровождаемым коммерческими документами, называется: 
а) инкассо; 
б) простое инкассо; 
в) документарное инкассо. 
 
3. Документ,    представляющий    собой    поручение предприятия  
обслуживающему  его  банку   перечислить определенную сумму со 
своего счета, называется: 
а) платежное поручение; 
б) платежное требование; 
в) платежное требование – поручение. 
 
4. При проведении постоянных клиринговых зачетов через клиринговые 
расчетные палаты каждому члену палаты открывается: 
а) расчетный счет; 
б) параллельно с расчетным счетом отдельный лицевой счет по зачету; 
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в) активно-пассивный лицевой счет. 
5. Взаимный зачет проводится: 
а) только между двумя хозяйствующими органами;  
б) не только между двумя хозяйствующими органами, но и между 
группой предприятий и организаций;  
в) только между предприятием и банком. 
 
6. Какой  аккредитив  представляет  собой  именной документ, 
содержащий поручение о выплате денег получателю в течение 
определенного срока при соблюдении указанных в нем условий? 
а) документарный аккредитив;  
б) денежный аккредитив;  
в) безотзывный аккредитив. 
 
7. В банке поставщика или потребителя осуществляется расчет при 
аккредитивной форме расчета? 
а) поставщика;  
б) потребителя. 
 
8. Предприятие выписало платежное  поручение  на перечисление 
одной тысячи долларов со своего валютного счета 10 марта, сдало его 
в банк 11  марта, банк произвел платеж 14 марта. Пересчет 
иностранной валюты в рубли для проведения операции по 
бухгалтерским счетам производится по курсу на: 
а) 10 марта;  
б) 11 марта;  
в) 14 марта. 
 
9. Для хранения в течение определенного времени части средств 
предприятие может открыть в банке: 
а) текущий счет;  
б) расчетный счет;  
в) депозитный счет. 
 
10. Когда открывается специальный ссудный счет? 
а) при контокоррентном кредите; 
б) при открытии кредитной линии; 
в) при кредитовании, минуя ссудный счет. 
 
11. Как называется банковская операция, посредством которой банк по 
поручению клиента получает платеж от покупателя (импортера) за 
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отгруженные в его адрес услуги, зачисляя эти средства на счет 
поставщика (экспортера) в банке? 
а) банковский перевод; 
б) инкассо; 
в) расчеты по открытому счету. 
 
12. Твердое обязательство банка – эмитента не изменять и не 
аннулировать аккредитив без согласия заинтересованных сторон — это: 
а) безотзывный аккредитив; 
б) отзывный аккредитив; 
в) покрытый (депонированный) аккредитив. 
 
13. Документом при расчетах между РКЦ является: 
а) авизо; 
Б) вексель;  
В) чек. 
 
14. Документы выдаются плательщику против платежа (Д/П) и против 
акцепта (Д/А) — это две основные разновидности: 
а) аккредитива; 
б) платежного поручения; 
в) инкассового поручения. 
 
15. Аккредитив открывается в пользу: 
а)  поставщика; 
б) покупателя; 
в) банка поставщика. 
 
16. Платежные поручения действительны в течение: 
а) 10 дней, не считая дня выписки; 
б) 20 дней, не считая дня выписки;  
в) более 20 дней. 
 
17. Средства со счетов предприятий списываются: 
а) на основании расчетных документов, представленных банку 
получателем средств; 
б) по усмотрению банка; 
в) по распоряжению налоговой инспекции; 
г) на основании расчетных документов, предоставленных банку 
владельцем счета. 
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18. Если при клиринговом расчете у предприятия дебетовая сторона 
превышает кредитовую, то: 
а) предприятие в долгу; 
б) предприятию должны; 
в) предприятие никому не должно, и ему никто не должен. 
 
19. Как называется аккредитив, который открывается на часть стоимости 
контракта с условием восстановления первоначальной суммы 
аккредитива после его полного использования (за ряд комплектов 
документов) либо после предоставления каждого комплекта документов? 
а) ролловерный (возобновляемый);  
б) переводный (трансферабельный);  
в) безотзывный. 
 
20. Может ли предприятие иметь два расчетных счета в разных банках? 
а) может, если счета зарегистрированы в налоговой инспекции;  
б) не может;  
в) может без ограничений. 
 
 
Задачи  к теме 5 
 
1.Предприятия поставщика продукции и потребителя находятся в разных 
городах, банки и РКЦ, их обслуживающие, находятся также в разных 
городах. Предприятие-поставщик постоянно не выполняет условия 
договора. 
Какую форму безналичных расчетов выгоднее применять? 
 
2.Предприятие поставщика продукции и потребителя находятся в разных 
городах, банки и РКЦ, их обслуживающие, находятся также в разных 
городах. Предприятие-поставщик и предприятие-потребитель выполняют 
условия договора. 
Какую форму безналичных расчетов выгоднее применять и почему? 
  
3.Предприятия поставщика продукции и потребителя находятся в разных 
городах, банки и РКЦ, их обслуживающие, находятся в одном городе. 
Предприятие-поставщик и предприятие-потребитель выполняют условия 
договора. 
Какую форму безналичных расчетов выгоднее применять и почему? 
 
4. На расчетный счет фирмы А перечислено 100 млн руб. Каковы величины 
и очередность списания средств с расчетного счета при условии, что: 
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• налог на прибыль составляет 30% от перечисленной суммы; 
• НДС — 20% от перечисленной суммы; 
• отчисления во внебюджетные фонды — 10% от перечисленной суммы; 
• заработная плата — 20 млн руб.; 
• предъявленные платежные требования — 30 млн руб. 
 
5.По счетам предприятия в банке проводятся следующие операции: 
А) зачисление выручки от реализации продукции, работ на кредит счета; 
Б) выдача средств на заработную плату работников с дебета счета; 
В) перечисление на расчетный счет средств в доле прибыли или 
амортизации с дебета счета; 
Г) оплата товарно-материальных ценностей с дебета счета: 
Д) оплата товарно-материальных ценностей при отсутствии средств на 
расчетном счете клиента с дебета счета; 
Е) выдача средств на выплату заработной платы при отсутствии средств на 
расчетном счете (с дебета счета); 
Ж) ежедневное погашение кредита по окончании операционного дня 
свободным остатком средств на расчетном счете после оплаты всех 
претензий к расчетному счету (зачисляется на кредит счета); 
3) списание средств на оплату расчетных документов по строительству 
(дебет счета); 
И) перечисление средств на счет для оплаты работ по рытью котлована. 
Определить, какие счета здесь задействованы: расчетный счет, 
специальный ссудный счет, простой ссудный счет, контокоррентный счет, 
текущий счет и т.д.  
   
6.В марте расходы предприятия равнялись 500 млн руб., 10 апреля 
предприятию срочно, на неотложные нужды потребовались деньги. 
Какие средства предприятие может использовать на неотложные нужды 10 
апреля?  
 
 
Тема 6.Финансовое состояние и финансовая несостоятельность 
(банкротство) предприятий 
 
Тесты к теме 6 
 
1. При введении внешнего управления имуществом должника 
распоряжается: 
А) орган управления должника под контролем внешнего управляющего; 
Б) собственник имущества под контролем внешнего управляющего; 
В) внешний управляющий; 
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Г) ваш вариант ответа. 
 
2. В период внешнего управления арбитражный управляющий может 
совершать крупные сделки только при согласии собрания кредиторов или 
комитета кредиторов. При этом крупными сделками признаются такие, 
которые влекут распоряжение имуществом должника, балансовая 
стоимость которых превышает: 
А) 20% балансовой стоимости активов должника на момент введения 
внешнего управления; 
Б) 20% балансовой стоимости активов должника на момент заключения 
сделки; 
В) 10% балансовой стоимости активов должника на момент заключения 
сделки; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
3. Введение наблюдения: 
А) сопровождается отстранением руководителя-должника; 
Б) не сопровождается отстранением руководителя-должника; 
В) сопровождается отстранением руководителя-должника только при 
нарушениях руководителем требований законодательства Российской 
Федерации; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
4. Одной из основных задач временного управляющего является: 
А) проведение анализа финансового состояния должника; 
Б) подготовка и организация конкурса по продаже имущества должника; 
В) проведение досудебной санации; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
5. Фиктивное и преднамеренное банкротство выявляется: 
А) арбитражным управляющим в ходе досудебной санации; 
Б) временным управляющим в период наблюдения; 
В) конкурсным управляющим при подготовке конкурсного производства; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
6. Основным критерием для признания арбитражным судом должника 
банкротом является: 
А) значение коэффициента текущей ликвидности меньше 2 и (или) 
значение коэффициента обеспеченности собственными средствами меньше 
0,1; 
Б) значение коэффициента утраты платежеспособности меньше 1; 
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В) наличие обязательств, не исполненных в течение 3 месяцев с момента 
наступления даты их исполнения; 
Г) ваш вариант ответа.  
7. Решение о мировом соглашении принимается: 
А) двумя третями голосов собрания кредиторов; 
Б) большинством голосов от общего числа конкурсных кредиторов при 
условии полного удовлетворения требований кредиторов первой и второй 
очереди; 
В) большинством голосов от общего числа конкурсных кредиторов при 
условии, что с этим решением согласны все кредиторы по обязательствам, 
обеспеченным залогом имущества должника, и полностью удовлетворены 
требования кредиторов первой и второй очереди; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
8. В ходе конкурсного производства суммы штрафов (пени) и иных 
финансовых (экономических) санкций: 
А) подлежат удовлетворению в составе требований кредиторов 
соответствующей очереди; 
Б) подлежат удовлетворению в составе требований кредиторов пятой 
очереди; 
В) не подлежат удовлетворению; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
9. Основными процедурами банкротства, реализуемыми относительно 
должника — юридического лица, являются: 
А) наблюдение, конкурсное производство, досудебная санация, мировое 
соглашение; 
Б) наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое 
соглашение; 
В) наблюдение, приватизация, конкурсное производство, мировое 
соглашение; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
10. Очередность удовлетворения требований кредиторов: 
А) 1. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью. 
2. Требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные 
фонды. 
3. Расчеты по оплате труда, выплате вознаграждений по авторским 
договорам и выходных пособий, 
4. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника. 
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5. Расчеты с другими кредиторами.  
Б) 1. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью. 
2. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника. 
3. Требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные 
фонды. 
4. Расчеты по оплате труда, выплате вознаграждений по авторским 
договорам и выходных пособий. 
5. Расчеты с другими кредиторами.  
В) 1. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью. 
2. Расчеты по оплате труда, выплате вознаграждений по авторским 
договорам и выходных пособий. 
3. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом 
имущества должника. 
4. Требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные 
фонды. 
5. Расчеты с другими кредиторами. 
Г) Ваш вариант ответа                             
 
11. Конкурсное производство — это: 
А) процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 
банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 
Б) процедура продажи предприятия (бизнеса) на закрытых торгах; 
В) процедура продажи предприятия путем проведения открытых торгов; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
12. Необходимым условием утверждения арбитражным судом мирового 
соглашения является: 
А) погашение задолженности по оплате труда, выплате выходных пособий, 
а также удовлетворение требований граждан, перед которыми должник 
несет ответственность за причиненный вред жизни и здоровью; 
Б) удовлетворение требований граждан, перед которыми должник несет 
ответственность за причиненный вред жизни и здоровью, и требований по 
обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 
В) удовлетворение всех требований кредиторов, кроме тех, о которых идет 
речь в мировом соглашении; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
13. Упрощенная процедура банкротства может быть применена: 
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А) к предприятиям и организациям, имеющим градо-образующее 
значение; 
Б) к ликвидируемому или отсутствующему должнику; 
В) в отношении субъектов естественных монополий и организаций — 
участников финансово-промышленных групп; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
14. Конкурсная масса — это: 
А) сумма денежных средств, полученная в ходе конкурсного производства; 
Б) сумма денежных средств, распределяемая между конкурсными 
кредиторами первых трех очередей; 
В) все имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного 
производства и выявленное в ходе конкурсного производства; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
15. Мораторий состоит в приостановлении исполнения должником: 
А) денежных обязательств и уплаты обязательных платежей, сроки 
исполнения которых наступили до введения внешнего управления, за 
исключением выплат задолженности по зарплате, вознаграждений по 
авторским договорам, алиментов, а также выплат, связанных с 
возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью; 
Б) исполнительных документов по имущественным взысканиям, денежных 
обязательств, обязательных платежей, задолженности по заработной плате 
и вознаграждений по авторским договорам; 
В) всех долгосрочных обязательств перед кредиторами; 
Г) ваш вариант ответа. 
 
Тема 7. Финансовое планирование и финансовая стратегия 
предприятия    
 
Задачи к теме 7 
1.В рамках разработки финансовой стратегии предприятия 22 (табл. П.5) 
оцените нижеперечисленные предложения, если в качестве основного 
критерия совершенствования выбрана кредитоспособность: 
• приобретение новых станков на сумму 10000 руб. за счет долгосрочного 
кредита; 
• погашение 20% кредиторской задолженности за счет привлечения 
краткосрочного кредита. 
 
2.В рамках разработки финансовой стратегии предприятия 23 (табл. П.5) 
при предполагаемом темпе прироста выручки 110%, росте доли 
«Прибыли» в «Выручке» — 10 пунктов, погашении в планируемом 
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периоде 1/3 долгосрочного кредита оцените следующие предложения, если 
в качестве основного критерия совершенствования выбрана 
рентабельность предприятия: 
1. Продажа неиспользуемой части «Внеоборотных активов» на сумму 28 
млн руб. и покупка на эти средства сырья и материалов; 
2. Снижение затрат в незавершенном производстве за счет уменьшения 
производственного цикла на 5 млн руб. 
 
3.В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оцените ни-
жеперечисленные предложения, если в качестве основного критерия 
совершенствования выбрано состояние кредиторско-дебиторской 
задолженности и предприятие имеет следующие показатели: 
 
Предложения: 
1. Увеличение выручки за счет освоения новых регионов сбыта на сумму 
200 млн руб. 
2. Уменьшение кредиторской задолженности на 10% за счет снижения 
закупок сырья и материалов сверх нормативных запасов. 
3. Перевод 20% дебиторской задолженности менее года в векселя высокой 
ликвидности.  
  
4.В рамках разработки финансовой стратегии предприятия 25 (табл. П.5) 
оцените следующие предложения, если в качестве основного критерия 
совершенствования выбрана платежеспособность предприятия: 
1. Приобретение лицензии на право использовать новую технологию — 24 
млн руб. 
2. Снижение запасов за счет покупки новой технологии — 12 млн руб. 
3. Привлечение в качестве собственника на правах долевого участия 
владельца новой технологии с взносом в уставный капитал предприятия 24 
млн руб. 
  
5.По показателям предприятия 26 (табл.П.5) оцените предложения к разра-
ботке финансовой стратегии, если в качестве основного критерия 
совершенствования выбрана текущая ликвидность баланса: 
1. Покупка двух станков нового поколения за счет привлеченного 
долгосрочного кредита по цене 10 млн руб. 
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2. Продажа пятидесяти старых станков по цене 2 млн руб. 
3. Продажа всей дебиторской задолженности со сроком погашения более 
года за 80% ее стоимости. 
 Контрольные тесты 
1.Система управления финансами предприятий – это 
а) финансовая политика 
б) финансовая стратегия 
в) финансовый аппарат 
г) финансовый механизм 
 
2.К объектам денежных отношений предприятий относят: - перечислить 
письменно 
 
3.Затраты на организацию производства и управление в себестоимости 
продукции – это: 
а) косвенные затраты; 
б) постоянные затраты 
в) прямые затраты 
г) переменные затраты 
 
4.Классификация затрат по экономическим элементам используется для: 
а) исчисления затрат на материалы; 
б) расчета себестоимости единицы продукции 
в) составления сметы затрат на производство 
г) установления цены изделия 
 
5.Прибыль как экономическая категория отражает: 
а) доход, рассчитанный на основе объема реализации, исходя из 
действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых накидок; 
б) сумму прибылей от реализации и доходов, не связанных с 
производством; 
в) финансовый результат деятельности и является основным элементом 
финансовых ресурсов предприятия 
 
6.Коэффициент валовой маржи – это: 
а) доля прибыли в валовой марже; 
б) доля валовой маржи в выручке; 
в) доля валовой маржи в прибыли; 
г) нет верного ответа 
 
7.При увеличении постоянных затрат порог финансовой устойчивости: 
а) растет 
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б) снижается 
в) остается неизменным 
г) нет верного ответа 
8.Основные фонды при зачислении их на баланс оцениваются: 
А) по восстановительной стоимости 
Б) по полной первоначальной 
В) по остаточной стоимости 
В) снижается к-т обновления 
 
9.Отличительная особенность основных фондов; 
а) использование в течении нескольких производственных циклов 
б) перенос стоимости на стоимость готовой продукции по частям 
в) перенос стоимости на себестоимость  сразу и целиком 
 
10. Рост фондоотдачи свидетельствует: 
А) о повышении эффективности использования основных фондов 
Б) о снижении эффективности использования основных фондов 
 В) об увеличении стоимости основных фондов 
 
11. После переоценки основные фонды отражаются в балансе: 
А) по восстановительной стоимости 
Б) по полной первоначальной 
В) по остаточной стоимости 
 
12.На какие группы основных фондов не начисляются амортизационные 
начисления: 
А) передаточные механизмы 
Б) инструмент 
В) земельные участки 
Г) оборудование, находящееся на консервации сроком более 1 года 
 
13.Размер лизинговых платежей начисляется исходя из: 
А) первоначальной стоимости оборудования 
Б) остаточной стоимости оборудования 
В) среднегодовой стоимости оборудования 
Д) ликвидационной стоимости 
 
14. Когда открывается специальный ссудный счет? 
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а) при контокоррентном кредите; 
б) при открытии кредитной линии; 
в) при кредитовании, минуя ссудный счет. 
15. Аккредитив открывается в пользу: 
а)  поставщика; 
б) покупателя; 
в) банка поставщика. 
 
16. Средства со счетов предприятий списываются: 
а) на основании расчетных документов, представленных банку 
получателем средств; 
б) по усмотрению банка; 
в) по распоряжению налоговой инспекции; 
г) на основании расчетных документов, предоставленных банку 
владельцем счета. 
 
17.Ненормируемые оборотные средства являются:  
а) элементом фондов обращения 
б) производства 
в) элементом нематериальных активов 
 
18.Коэффициент нарастания затрат определяется: 
а) отношением средней себестоимости в незавершенном производстве к 
общей сумме готовой продукции 
б) отношением средней себестоимости в незавершенном производстве к 
общей сумме затрат на производство 
в) отношение объема готовой продукции к средней себестоимости в 
незавершенном производстве 
 
19.Оборотные фонды: 
а) косвенно участвуют в создании новой стоимости 
б) непосредственно участвуют в создании новой стоимости 
в) не участвуют в создании новой стоимости 
 
20.При каком значении коэффициента соотношения собственных и 
заемных средств предприятие может потерять финансовую независимость 
от кредиторов: 
а) менее 1 
б) более 1 
в) более 2 
 
21.Коэффициент финансовой устойчивости показывает: 
а) удельный вес тех источников финансирования, которые предприятие 
использует длительное время 
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б) удельный вес тех источников финансирования, которые предприятие 
использует ограниченное 
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